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 Professeurs invités xvii
professeurs invités 
durant l’année 2011-2012
Mme agata Bareja-starzynska, université de varsovie (pologne), « l’impact 
de la culture tibétaine sur les Mongols. faits historiques et mythes culturels » 
[M. Charles ramble].
M. Klaus van Eickels, université de Bamberg (allemagne), « les liens interperson-
nels au Moyen Âge : amitié, consanguinité, amour, mariage et fidélité vassalique » 
[M. Jean-Marie Moeglin].
M. frédéric Elsig, université de Genève (suisse), « la peinture à paris et à lyon au 
temps de louis Xii » [M. Guy-Michel leproux et M. philippe lorentz].
M. étienne Famerie, université de liège (Belgique), « aspects diplomatiques de la 
politique romaine dans l’orient grec (iie s. av. J.-C.) » [M. Jean-louis ferrary et 
M. denis rousset].
Mme elena Fumagalli, universités de Modène et de reggio emilia (italie), « florence 
au xviie siècle : la cour et les artistes » [M. Michel Hochmann].
M. edward Harris, université de durham (Grande-Bretagne), « perspectives nou-
velles sur l’économie des cités grecques » [M. françois de Callataÿ].
M. avshalom Laniado, université de tel aviv (israël), « ethnos et droit dans le 
monde protobyzantin » [M. denis feissel].
M. Masashi Oguchi, université Hôsei de tokyo (Japon), « société rurale et admi-
nistration locale. la réalité quotidienne dans les domaines du temple tôdaiji au 
viiie siècle » [Mme Charlotte von verschuer].
M. antonio Rigo, université Ca’ foscari de venise (italie), « les textes théologiques 
entre la philologie et l’histoire. la constitution de corpus et les étapes de la forma-
tion des textes » [Mme Brigitte Mondrain].
M. paul Schubert, université de Genève, « l’astrologie grecque en égypte romaine » 
[M. Jean-luc fournet].
Mme renata Suchowiejko, université Jagellone de Cracovie (pologne), « présence 
musicale polonaise à paris aux xixe et xxe siècles » [Mme Cécile reynaud].
Mme Sun Bojun, académie des sciences sociales de Chine, « écritures rares et traduc-
tion dans l’histoire de la Chine » [M. pierre Marsone].
M. richard talbert, université de Caroline du nord (états-unis), « Contempler le 
monde comme les romains : matériaux et perspectives négligés » [M. Jean-louis 
ferrary et M. patrick Gautier dalché].
M. Michael Ursinus, université de Heidelberg (allemagne), « retrouver un peu de 
l’histoire “perdue” d’une province ottomane. documents des archives du monas-
tère de saint-Jean à patmos » [M. nicolas vatin].
M. rudolph Wachter, universités de Bâle et lausanne (suisse), « les inscriptions 
vasculaires, non-attiques et attiques » [M. laurent dubois].
